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РАЗВИТИЕ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДО­
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ЗПР ПОСРЕДСТВОМ ИНТЕРАКТИВ­
НЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
По мнению Е.В. Бойко, интерактивные технологии постепенно все бо­
лее плотно входят в жизнь как взрослых, так и детей. Интерактивная доска 
значительно расширяет возможности предъявления учебной информации, 
позволяет усилить мотивацию ребенка. Применение мультимедийных техно­
логий (цвета, графики, звука, современных средств видеотехники) позволяет 
моделировать различные ситуации и среды. Игровые компоненты, включен­
ные в мультимедийные программы, активизируют познавательную деятель­
ность обучающихся и усиливают усвоение материала.
Внедрение компьютерных технологий в новой и занимательной для 
дошкольников форме, как считает Ю.А. Бревнова, помогает решать задачи 
речевого, математического, экологического, эстетического развития, а также 
помогает развивать память, воображение, творческие способности, навыки 
ориентации в пространстве, логическое и абстрактное мышление [2].
Использование информационных технологий, по мнению Г.А. Атанова, 
способствует моделированию ситуации, которую сложно пронаблюдать и 
обыграть с помощью традиционных форм обучения. Например, изучение 
космических объектов [1].
В последние годы при обучении детей с ЗПР широко используются 
компьютерные технологии, информационные технологии. Применение ком­
пьютерных технологий, по мнению Л.С. Заркеновой, способствует развитию 
познавательных способностей детей с ЗПР и имеет ряд преимуществ:
- повышает уровень мотивационного компонента, познавательной, ре­
чевой и учебной деятельности ребенка во время индивидуальных занятий;
- обеспечивает полисенсорное и интерактивное воздействие на ребен­
ка;
- сокращает сроки решения поставленных развивающих и коррекцион­
ных задач [5].
Особенностью учебного процесса c применением интерактивных мето-
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дов, по мнению О.В. Бурачевской, является то, что центром деятельности яв­
ляется ребенок, который исходя из своих индивидуальных способностей и 
интересов, выстраивает процесс познания. Учитель часто выступает в роли 
помощника, консультанта, поощряющего оригинальные находки, стимули­
рующего активность, инициативу, самостоятельность [3; 4].
Нами было осуществлено исследование мелкой моторики у детей 
старшего дошкольного возраста с ЗПР. Первоначально разделили детей с 
ЗПР методом рандомизации на две группы: контрольную и эксперименталь­
ную. Затем, определили особенности развития мелкой моторики в экспери­
ментальной и контрольной группах. Разработали и оценили эффективность 
коррекционной программы, направленной на развитие мелкой моторики у 
детей старшего дошкольного возраста с ЗПР посредством использования ин­
терактивных компьютерных технологий.
В качестве диагностического инструментария нами были использованы 
следующие методики:
1. Методика «Психолого-педагогическая диагностика развития детей 
раннего и дошкольного возраста» (Е.А. Стребелева).
2. Методика «Домик» (Н.И. Гуткина).
3. Методика «Дорожки» (Л.А. Венгер).
4. Методика «Оценка мелкой моторики» (Н.И. Озерецкий).
5. Методика «Теппинг-тест» (Е.П. Ильин).
6. Наблюдение.
После реализации коррекционной программы мы провели контрольный 
срез и сравнили детей экспериментальной группы до и после формирующего 
эксперимента. Мы полагаем, что наличие различий свидетельствует об эф­
фективности коррекционной программы и о положительной динамике. По 
результатам исследования определили уровень познавательного развития де­
тей старшего дошкольного возраста с ЗПР после программы коррекции.
Положительная динамика наблюдается по показателям всех субтестов, 
однако достоверные различия выявлены по субтестам «Сложи», «Счет», 
«Дорисуй», «Продолжи ряд» (р<0,05).
Результаты статистического анализа представлены в таблице 1. В таб­
лице представлены только результаты значимых различий.
Таблица 1. Результаты сравнительного анализа выраженности по­
казателей познавательного развития у детей старшего дошкольного воз-
субтест Me (констати­
рующий замер)
Me (контроль­
ный замер)
достоверность
различий
Сложи 2,7 3,6 (иэмп = 32, р<0,05)
Счет 2,2 3,4 (иэмп = 46, р<0,01)
Дорисуй 1,7 2,9 (иэмп = 51, р<0,01)
Продолжи ряд 2,8 3,6 (иэмп = 34, р<0,05)
В результате исследования мы выявили, дети стали легче принимать и 
понимать условия задания; выполнять задания, ориентируясь на эталон - це­
лостную картину; после тренировки выполняют задания, пользуясь практи-
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ческими навыками и примериванием. Кроме того, дети успешнее выполняют 
задания, связанные со счетом, у них сформировались количественные пред­
ставления в пределах десяти, однако устные задачи дети все еще выполняют 
только в пределах пяти.
Наблюдение показало, что дошкольники с ЗПР стали понимать цель за­
даний, связанных с графомоторными навыками, могли нарисовать три или 
четыре предмета самостоятельно.
Таким образом, выполнение заданий коррекционной программы, ори­
ентированных на мелкую моторику, связанных с дополнением рисунка, с 
необходимостью изобразить рисунок самостоятельно, соединить точки от 
одного до десяти и получить некий рисунок и так далее, способствуют как 
развитию графомоторных навыков, так и в целом познавательной сферы де­
тей. Поскольку пальчиковые игры с проговариванием текста, графические 
упражнения, задания на зрительно-моторную координацию способствуют 
эффективному развитию мышления, памяти, внимания, сосредоточенности, 
зрительного и слухового восприятия, в развитии пространственных ориента­
ций, формированию навыков учебной деятельности, речевому развитию. Раз­
витие мелкой моторики у детей с ЗПР влияет и на развитие речи, в свою оче­
редь, формирование речевых функций влияет на развитие внутренней речи и 
способствует формированию словесно-логического мышления.
Выявлена положительная динамика по результатам оценки сенсомо­
торной координации у детей старшего дошкольного возраста с ЗПР после 
программы коррекции. Результаты статистического анализа представлены в 
таблице 2.
Таблица 2. Сравнительный анализ показателей произвольного 
внимания и сенсомоторной координации у детей старшего дошкольного
уровень разви­
тия
констатирующий 
замер (%)
контрольный 
замер (%)
достоверность
различий
высокий 0 0 -
средний 0 26,7 (Ф = 3,24; р<0,05)
ниже среднего 26,7 53,3 (ф = 2,86; р<0,05)
низкий 73,3 20,0 (Ф = 2,18; р<0,05)
Как видно из данных таблицы 2, после коррекционной программы не­
сколько улучшились результаты произвольного внимания и сенсомоторной 
координации детей с ЗПР, 26,7% детей характеризуются средним уровнем 
развития способности ориентироваться на эталон, умения точно копировать 
элементы рисунка с учетом пространственного восприятия.
Для 46,6% характерен уровень ниже среднего по сравнению с результа­
тами первичной диагностики (26,7%). Такие дети могут ориентироваться на 
образец при выполнении заданий, при указании на ошибки способны их кор­
ректировать.
Уменьшилось количество детей с низким уровнем сенсомоторной ко­
ординации (26,7%) по сравнению с результатами первичной диагностики 
(73,3%). Им сложно ориентироваться на образец при выполнении задания и
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точно копировать элементы рисунка
Определена тенденция к положительному сдвигу по результатам сфор- 
мированности моторных навыков у детей старшего дошкольного возраста с 
ЗПР после психокоррекции. Результаты статистического анализа представле­
ны в таблице 3.
Таблица 3. Сравнительный анализ результатов сформированности 
моторных навыков у детей старшего дошкольного возраста с ЗПР после 
коррекционного воздействия
уровень разви­
тия
Me (констатиру­
ющий замер)
Me (контроль­
ный замер)
достоверность
различий
высокий 0 0 -
средний 33,3 66,7 (Ф = 3,44; р<0,01)
низкий 66,7 33,3 (ф = 3,56; р<0,01)
При выполнении заданий такие дети стали меньше допускать отрыва 
карандаша от бумаги, их движения были более скоординированными. Дети 
перестали пропускать узкую прямую дорожку, проводят в ней линию, почти 
все дети прекратили проводить лишние линии между дорожками. При прове­
дении линии по дорожке на зигзаге и дуге у детей получились ровные до­
рожки, дети уже не торопились и выполнили условия задачи.
Коррекционная программа в определённой мере способствовала разви­
тию графомоторных навыков, зрительно-моторной координации, зрительного 
глазомера, точности и согласованности движении, что и предопределило ре­
зультаты по показателю сформированности мелкой моторики. У детей с ЗПР 
отмечается повышение уровня подготовки руки к овладению письмом. Уро­
вень развития мелкой моторики определяет также сформированность зри­
тельно-моторной координации - согласованного действия рук и глаз у испы­
туемых.
Таким образом, после реализации коррекционных мероприятий дети 
старшего дошкольного возраста с ЗПР более длительное время сохраняют 
темп деятельности, более сконцентрированы на выполнении задания без по­
тери продуктивности.
По результатам исследования наша гипотеза подтвердилась: дети с за­
держкой психического развития имеют особенности мелкой моторики, а 
именно: недостаточная скоординированность движений, их неточность, ко­
лебания темпа движения рук, нарушение позы на фоне утомления и т. п. Ис­
пользование интерактивных компьютерных технологий способствует разви­
тию мелкой моторики у детей старшего дошкольного возраста с задержкой 
психического развития.
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НАРУШЕНИЕ ВОСПРИЯТИЯ У ДОШКОЛЬНИКОВ С ЗА­
ДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
У дошкольников с задержкой психического развития наблюдается не 
только задержка физического развития, но и задержка в интеллектуальной и 
эмоционально-волевой сфере, поэтому основными направлениями работы с 
детьми данной категории, по мнению О. О. Рогалевой, должны быть коррек­
ция восприятия, мышления и речи, развитие коммуникативных навыков, 
устранение дефектов поведения и формирование мотивации учения [1].
В результате исследования процесса пространственного восприятия у 
дошкольников с задержкой психического развития З.М. Дуднева пришла к 
выводам: для них характерно грубое нарушение ориентации в пространстве, 
что в последующем оказывает влияние на формирование графических навы­
ков письма и чтения. Несмотря на это, с возрастом их восприятие совершен­
ствуется за счёт нормализации показателя скорости восприятия. Ограничен­
ность зрительного и слухового восприятия у детей данной категории отме­
чают и многие зарубежные авторы (В. Крукшанк, М. Фростиг, С. Куртис и 
др.).
Как отмечает С.Г. Шевченко, в норме восприятие развивается в двух 
направлениях:
- «формирование и совершенствование представлений о свойствах 
предметов, выполняющих функцию сенсорных эталонов;
